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İstanbul folkloru 
onunla yaşıyor
32 yıl önce 
kaybettiğimiz Sermet 
Muhtar Alus’un eserleri 
birer belgesel niteliğini 
kazanmış bulunuyor.
E SERLERİNDE, Osmanlı fmparatorluğu’nun son dö­
nem İstanbul'unu tüm canlılığı ve 
özellikleriyle anlatan gazeteci ve 
yazar Sermet Muhtar Alus 32 yıl 
önce, 20 Mayıs 1952 günü aramız­
dan ayrılmıştı.
28 Mayıs 1887 günü İstanbul'­
da dünyaya gelen Sermet Muhtar 
Alus, Ahmet Muhtar Paşa’nın oğ­
ludur. Galatasaray Sultanisi'ni bi­
tirdikten sonra Hukuk Mektebi'ne 
girmiş, 1910 yılında buradan me­
zun olmuştu. Daha Hukuk Mekte- 
bi'nde öğrenciyken başlattığı basın 
hayatında ilk adımı bir mizah der­
gisi çıkararak attı. 1908 yılında 
ikinci Meşrutiyet'in ilanından son­
ra çıkardığı bu dergi “El Üfürük” 
adını taşımaktaydı.
Sermet Muhtar Alus, asıl ünü­
nü İstanbul’u tüm yönleriyle anla­
tan makaleleri ve eserleriyle yaptı.
1931 yılında “Akşam” gazetesinde 
çalışmaya başladıktan sonra, şimdi 
artık kaybolmuş, mazi olmuş Eski 
İstanbul’u anlatan, onun yaşantı­
sından kesitler veren “30 Sene Ev­
vel İstanbul" başlıklı yazı dizisiyle 
büyük ilgi topladı. Yine İstanbul'a 
ait yazı dizileri daha sonra “Ak­
şam”, “Cumhuriyet”, “Son Posta” 
ve “Vatan” gazetelerinde yayınlan­
dı. Bir ara “Amcabey” dergisinin 
sahipliğini de yapan Sermet Muh­
tar Alus, eserlerinde anlattığı Eski 
İstanbul Efendileri'nin tipik bir ör­
neğiydi. Hoşsohbet, neş'eli kişiliği 
onun bir başka özelliğiydi. 20 Ma­
yıs 1952 günü aramızdan ayrılan 
Sermet Muhtar Alus’un eserleri 
günümüzde eski İstanbul'u anla­
tan birer belgesel niteliğini kazan­
mış bulunmaktadır.
ESKİ İSTANBUL’U EN İYİ 
ANLATAN YAZAR...
Sermet Muhtar Alus 
(1887-1952), eserlerinde Eski 
İstanbul’u tüm canidığıyla 
anlatmış, bu arada çeşitli 
gazetelerde çalışmıştı. Eserleri 
günümüzde birer belgesel 
niteliğini kazanmış 
bulunmaktadır.
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